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V()I., \ ', :\(J, .1 
13ryalll alllllllli Iyill be iJappy 10 
kllu\\' tiJat I leall \'('J:.;erll I, (;ll iski IS 
IllJ\\' had; a t h is desk a l 'lilt, ( 'erlk-ge, 
rcc(I\Tn'd irolll the ilh]('.",-; Il'hich hn~pi­
t<ll izl't l h il ll a t III(' ilegillnillg ()i III(' IlIid­
~ 'ear tern I, ill 1<'e ilr\1ary, Til e 1I ';l l'lnlh 
()f :\1 r. (;lIJ:.;ki's IITlcolllt' hack. b\' 
his co ll eagll es 0 11 til(' lac lll lY and irOll1 
th l! s tl ldellt bo(h ', \t's l ili l'(\ 10 tlit' (',;tN'1ll 
alld alfl'ctioll ;I' itll lI'h iclt hr is held, 
, \bullni , t()O, Inlill InallY par t.-; (Ii tlt(' 
COlilltry del\1ged :\ 11', C;lIJ:.;k i ,lIld tlte 
College \\'itll l1less<lgc~ Iii illqllir~ ' as to 
his l'rog-re:;; , .~ l1 d g ond \y islh's I(J I' Iii, 1" ; ­
('m'cry, Durillg.\1 1', (;\1L ki'~ illm's, a 
group of IlH'llliJns ()i the iantit l' lIerc 
testeel ior IJI I:()(I "llollll l a trallsiw;i!lll 1)(' 
necessary alld thc Colkgl' Il'a s S\\';L1 IIj H,d 
lI'ith silllilar !lIfe rs fnllil ah lllll li, It \I'a .; 
a sillcere alld Sp()lltall('O\1S exp rC SSi()11 01 
:tI'i'ectioll s lI cll a s i" ~('Iderl ll ;';('('11 , 
,\Il()tlll'r ITI'('lati()11 \I'a s tl1(' l'f'ficiC' ll ('I 
\I' ilh Il'hich tll(' I\ r l'<l n t iantit\ rallicr l 
t() thl' ('lIlng('llrI' c;'l'a l('c! h," ';\11', (;111 
~ ki' s a1>"(' II(,(" ,\ I\'. 1.;U llhcrt , IdHl Iraillcd 
\1 1](1('1' tllc lal(' I l c ~uI ICrl'l lliall 1\;L1'll('r 
alld also ulldn :\1 r. ' Cubk i stl'JlJ1ed 
jll tl) tll(' 1>r(,<1cll and (';l rri crl the grl'at 
a(lillillistratin' Iliad tilal iall;-; lo am' 
Ik;111 ill tIH'S(' dal's of lUlpn'Ccdv l1 tl'd 
('11 1'(11 111 ](' 11 ts, Il' illl '\fr, ('ruickshank oi 
till' i; ll'l" t\, ilelp ing, alld till' dcpartl1l(,llt 
illll('liIlIH'r1 lI'itll ,\ Slll lIlI till l( 'SS t il ~t\ 
II'u1!ld ila lT pivas('d I )('a ll (; lIbki coul d 
II(' halT ~1 'I' 1 1 ii, "iIICl ' \11', (;lIbk j\ 
relllrll, ,\ 1r. 1,:I III"(' n cli llt ill l1l' , as ,:\1 r. 
(;ubki's a~sistal l t. 
DO UNTO OTHERS 
J\1'I:lll t \II111lll i I Ii \'(l ll kllll ll' oi a 
SI'I'I'Ctarial. al'c()I: llIil lg ;)1' ()tl l('r Oni ,'l' 
l'acallCY, ilelp all {J tl1 n UrY;lIlt a1tulllll1~ 
111' ;d ll il 1:; \ tl) g('t it. Ihop ;1 IHht('arri 
til 111 l' 1)IaC('IIll'llt IllIn'au at til l' Cal 
k~l' , SOIIII' IItll(' r Ilr~ ' allt al UIll1 1ll S Ill' 
ailllll1 la Il1<1y d" till' ,;lillC iDr \ 'IIU '()IIIl'­
li ll lt' 
BRYANT GIRLS GET AROUND 

,\ 41 ()O-Illiit- Il ig'ill alTI)S~ till' :\l)rtll 
,\ tla llli ' ill Ill id- II'illtn 10 a j()h is 110til ­
illg t() a l\ry;ll1t a l1 l11l1l<1. ( '('cc lia 1\:llIcz ­
lIik, '-1--1-, 11 ;IS just Illad (: sll e" a tligilt, 
alld tiln'll' ill ,,llcil thillgs as il]()Cllla­
timl ,; I()r IlpllllS, sl llallp()x ;L1ld diph ­
tl ll'ri ;1 IIII' g(lod 111(,;IS llrc, 
I II Illirl - h' hl'11:t1'l' , 'ccelia touk ulf 
fr(f\11 \\ '('st "\Tr I;il:ld fcr r Ikrl ill, lI'hen' 
sill' I'XPCI' «" t() II(' fo r hl'(1 ITar, Il' illl til e 
, \Illl'l'ir;tll .\I ilitary g()n' r1IIIH'lli. 11er 
l' Oll ~ ill ;lIl rl Iln'all t CI;lssl llaU ' , I reliC, is 
;d rl'arll' tilnc ;,itlt ,\:\IC, ('('cl' lia alld 
11'1'11(' 't()"k C. ' il'jJ Sen'icc I'Xa lllill a till llS 
a t Un'alll jllst hr ion' gr;tllllati{JIl, all(l 
IITrc '('IIII,j!l)TcI at (ll ll )ll ,;d \'a\'a l .\ir 
Station al t(']' graduat i() n (( 'I'celia ill tl1l' 
chaplain's "fii('(.' ) 111 1\il [lin' a.;ked for 
Iran ";i'crs tll lit e ,\l ll eric<ln :\Lilitary 
CUITrIlllH' ll t III Ikr lil l, Cecel ia 's 
ilr()ther , \\ alt(T , IJ\' the \I'al , IS a st u­
denl al ]\n':\\1t ll O;\'. 
Jkk n ,\Hen ( '.l~ ) Ill acl; nlall is an ­
ntite r 8ryall t al lllllll <l 1I'IlO k ls been 
g-d1 'llg ar()und, I klcn , lI'hu nuw 
lin's in FinT L::dge, :\ , J" "l'l" l1 t la:-;t 
Ikcellll)('r Inal;ing a lOlIr ()f l ~ lIrupe, 
a llU tli i" i;.; all shl' did: Il'ith Captaill 
II Jacklnan, o r th e , \n1l'rica ll (l\'rrseas 
\ i rli !1e ,'. \. CII' \ . 'lrk , ll ek n fIe\\ t() 
l .ol:do t1 alld Oil t() I'- rank io rt , thcn 1)1' 
autu :lno,;~ (;en1lalll' t() S\\'ilz('\'l,llId, 
:lIld (Ill lhl'llllgh Fra;llT to I)aris , and 
hack to Franki()rt IJ\ ' \I 'a l lIi l .llX('ln ­
hllu rg :11](1 Helgil ul;, tll(:IKI' hack to 
:\1'11' York hy piallC I'ia Copenli:lgl: n, 
iL-e land and :\()I'a SCli tia, \\ ' lil'\I' 1 
ANOTHER BRYANT C. P . A. 
. \rthm (', \\ \ 'ign(' r, 11'110 \I o n hi , 
1\.l3..\, at Hn <l nl ill '~6 , II<Is rece llLI" 
1I'( m an()lllt' r 'I'O\"l'led 11!lIlOr, Ili s ( ('1:­
tifie e! T'lIhlic ,\c('ollnl;1llt cl'rtitication, 
,\1'l\ ,l\I'ard \I'as iliadI' a t th l' Fehruarv 
Illl'din g () I til(' 1~Il!ld (" lslalld l)()('iel\' 
<Ii Cc-rt ili('d I'ni llic ,\ccoun (anl s , with 
I )ean 1\L'is()n J, (;ulski and Il cllrY .J, 
I.e . or till' I'\r."allt landL)' alld cltair­
Ina ll lIr till' slll'i('t~ " l'dllcation ('()llll llit ­
t(T, hH lking prol1ol.I' on , 
l)aLl t l'l1 ll l: , ',1(), lI 'as a r L'C!':'111 \'isilor 
tn l\n'<lIl t. I'<luI. 11'1ll> \I';b iortllcriy on 
tl\(' a;'('olill t ing ~t aff of till' ( 'ullcge, i ' 
Ill)\I' 11I<Lllager 01 till' I larding San i­
tariulIl. ill \\ ' ()r[hiilg llltt, (Jilin, alld was 
rc:n'llll" Ill lllorcd lI'itl1 <111 l: llgT<l\'C'cl 
plaC] Ill' ' i(J r ()l1 [st<t lld illg sen 'icc by tb e 
r11lli(Jr Cha lllber oi C(Jllli ll c rn : of that 
~'it:-, IJurillg ihe Il'ar , ['al1l had all 
illtl'l'l'stillg l'xperie llce 1\'1]('11 lie \\';1, 
a~s iglle<l In lIrga ll i7.1' alld Iliallagc a 
hliSillcss illstnl l'li lJlI Ilrallt'h lor \'('tcralls 
at thl' ,\[adigal\ Clill\'alcscl'1l1 'I r()~ pital. 
2 
Wedding Bells 
Claire l~ harrol1, '-1-5, i ~ !I0\\' Mr . 
;\1 icbad Corin and i:i livillg il l Cali­
fornia . (:Iairc \\, a: jonncrly all the 
.. tall of t h ~ I [artford J [ospital, as ;1 :5­
'istant t her classmate, j\.lyce Rogers. 
Richard Freed, (JIl C o[ BrY,lI lt"s 1110St 
recent grad llal e - Fehruary , [().t.' ~ 
ItOW a happy i>ridcgru{)nl. . \t tltc 
'hllrch of the A":;llillptiun ill I-' l'()vi­
Lic'l1ce lale in ~[a rc il , Richard \\ 'as mar­
r ic'J lu \I i:. ,\lice Li\· sey . 
l\l a p relty calldl'l igltt' CC1'l'lllO l1Y ill 
lil ..: ba ll ruolll of the ."hc ratoll - I\iltn lure 
1lotel in l' roviu('llce, Ilaril,lr;l Freed­
Illall, '4S, \\'a" Illarri'd latl' ill I'-ehrll­
ary to ..\'Ir , Lloyd \ ' einer of Prov i­
dence 
Uorulhv (;rifii,n, ' 12, Illiddle-ai~lcd 
Oil \p ri l iO. wilh .\Ir, I-l (mard V. [Iad­
field, an altlllll1 l1S of Brn\\'11 ' l1iver ~ i ty. 
Dur()tl"\\' h:1 lie '11 in lit · IJl1 silll'S:> ()fflce 
oi tile' \' ('\\" Eng-Iand '1 eIl'pit()ll C alld 
Tl'll:'graph CU11lpany, l'a\\·llI('k(' l. 
Wearing New Sparklers 
,\Iarriag(' li('('II~(', \\'(' re i"slIeu ITcelll ­
Iy at l' ilY [b It. J'rnvidc!lcc, to ,L Illlnl ­
IJer (I f Iln'an t allllllll' \\·hu arc proh­
ahly 11 u\\ ' ~·.lr. <i ll d ..\lIs , 111 .\Iarch, 
I~ditll 1.l eI,ler, '47, and\lr . Tilu il las 
.\ Iah er tlHlk r!l ll a liccl1 se to \\Td; alld 
Citarlotl(~ (;ol tl m<Jn, '45, allel \ 11' , GCI'­
liard Fcld tJi )Je \1" lkdfurd tu ld thc 
( 'it) I{\'gi;;lmr tl lat- tiley, to() , wO\lld 
like to 11lar ry. 
Fred lolms() II, '-1-7, :Lnd ;\ ri:; ' r~ li zi\­
I)db \ 1. 'LC II1llJl1 of l'awtlJ('kct arc l1U\\' 
(' lIgag 'd . \li 5~ J .('I1II()J I i~ all altl1nlla 
<Ii I{bude Island College of EdJ1('(ltiun. 
J'r('<1 i_' 110\\' wi th III Lchigh Valley 
Coa l C0 l11j.>any in S pringiield. 
J Oll1l \\!. Kul ig, '39, is l1U\\ <J tl t of 
t·irc\llation. folln' s fiaJlc('e is Miss 
Il cleJl C;rod ~ l:i, of. Easl l'I'I .l\·idcl1ce, 
){ilV11101l<1 ~\ bt1cilli, al1"till'r alt l1 ll1l1 lS 
uf '3() , is a!. () !JctrutlH'd. l ~aytllo 11d ' s 
hri Ie-lu-be is .VI i : ~ J<:\ dy\l Cial lcia r\ll o 
of P 'ovid Ill' . 
Barh" ra UO(JllaJI. '-1-,1, is sa\'iug all 
her elate.'i for 011(' luckl' iello\\' since 
.\ lar'll . whr'1I Iler engagclIlent 10 \ 1 r. 
r larold G . . Ilte, Jr .. ui fa~ 1 L'rovi­
d nce. was a Il11CJIJ11ceU. 
Durothy Berkin:iha\\ ', '47, i: C::' Jlgag U 
to \lr. l:--I erlJE' r t I. I~ oss , uf hore 
Dril'(;, Ca rrin g- tOIl, 'accu rdLug- to a Fe\) ­
!'lIar), anJlOU IlCE'llll:'nt. [)orurhy i . ec­
reta ry \\ illt CUlll cn ' , David ' On &: J eL olJ ­
" 11. 
\ I an I{o:ie I-.."cllan, '· ~O. is ;lllotlt cr 
e ll g-agT~ 1 J\ ryall l a ll1ll Jl Ja. T\t)st' . wlto 
i,; 'crc:tar), at th' ,\uler i 'all L Il I 'r 
I:U.LET I:\ 
\ \ 'Itcd Co., is to lI.Jarr ' 1\11'. 101m 1. 
\IcCalw, a 11 1(' 111 \;er ()f lhl~ iaC I1 Lty at 
Hie '!ale r S(,! li()r II igh ::-cil()ol il1 L'a\\'­
lucket. 
: \nel .\'1 :try ,\1 aggiacu1l1o, ' -1-3 , i~ ('11­
gaged to IVl.r. \ Iario t ;ril1 la ldi, ()f 1': ,I,'t 
[I r vidc ll ce, ~ll'C()rtlil1g to a Febrllary 
annu l!llcel !len t. 
BcnTly S\\'L!lt sun, '47, \\'Oll't cltange 
h('r l1al11C, \\·!t en h · 111arries ,\'[ r . L-l l;J1') 
..\ 1. ~wans()n, of Attlebclro , Beverly' 
cngagel1ll'!lt to ,\1 r , ' \vans(l!l \vas an­
IJ(J ullcecl ill F chnla ry, 
Jl1!1 e l<o llill '() II . '-1-7, is el lgaged to 
\ I r. Rubnt L, BlIl'kl'll (Ie l'r<UI:t() Il, a 
g"!'<lli!late of East (;ITe n\\' ic!t ,\caeil:IlIY , 
.J lUl e i. a II1C'llIiJc I- of th e ,.;ccretaria l 
:;taff at Bryallt. 
lea 11 ValldlT!lil. '-1-3, tell:; tite F lit or 
or'thc ~ \J.l l \I ;,\I HeLLETJ' tit;LI ~lle is 
l'ngagcd Itl \1 r. Ceorge I' , La\\' loll , aud 
\rill bl' a JlI 11 hride. 
\Lr . a lld \Irs. lallll'S I,irker of 
.\.S'; \l II(' l. .\ la 'saclltl sctts, Ita\-l' ,!lI ­
IIUlI llCl'd tltc' l:.ngagl' ll ll'lIt lJi their daugll " 
tel' , l .e:; li e, '-1---1-, tn Al r. Cl~()rgc I'. Ilull­
ha rd ul Nu rt ll A Illt'bol'u , 
T he cngag('1]lcl1t o i Joan Tlldd, '-1-(1 , 
\\ 'as allll(J!llIl'l'd ('a rl), il1 '\pri!. .f()al l i" 
h('[rntlt etl II I ,\11'. Eric \\ . ~llIith. 
' al1n ell Ie. '-1-7, i" ttl 11l <1 IT\ ,\11'. 
I.(alph il. I'a.l tUJ1 , .r r. , <lccurdi ng' to a 
reCt' lIt 'UI110I JlICt'111l'l1l. ,\11'. I'a\'lllll i" 
a s tudCIIl at I\rt)\\'n :ni\'LT"it\,. 
Infantiding 
I t's a Ilahy g'iri at the E d\\'a rd C;alis,· 
kis' hOJ1H.: ill \ Vltit, 1)I<till s, \f('\\' York. 
I~ittlc I.inda Jal1c's daddy i' au " IUIII­
Illl ~ uf 194 J . 
lJolllla-LII ()' Il agall \\ 'as a Ul ri st­
IllaS gift tt) It er Illotll(.:r , tlt( , fO rtlln 
Ltwlla Cavill, '-1- .:;' and hcr dadeh-, ] 1011 ­
aIel ()' Hag-a ll, u( .\1" l!vada , ;L1TI \:il1'" llt t' 
day aiter Ch rlsltnas. 
.\I1 ()t !J ('r 11l1lHlk il'UI II l lean:n tu 
Uryalll a ll1lllJli \ \ 'as I':lizabct lt JaJlC 
S \\'l'eJlcy, \\ 'IH I:iC daucl ), i~ L C(JIIard 
S\\'cenc:y, '-1-I, and wltl)~e Illothcr is 
the f01'I1l(' r V irg inia Rogen, alsu '4 1. 
; \ lJOI It l' YUUIl<r lady to Ilring- jU l' 
to BrVClut ah1Jl1ni \1 a litt!, \I i ~ . 1701(;' \ . 
\\'il ose jJl'OIlU parC'lIb arc \ 1 x [. ole) , 
'40, a nd :\ llll Ibhin ~ ki ( '40) fu !cy . 
. \ I r <Lll d '.\ rr~ . F rail ' i~ I '~ . .\Joan 
hIe scd-e n :nl cd 111 FdJrJlary , \dwn 
f- ranci ;:; , rnllior, arri\·l!t l. \ f r , 'Ilo~L1 1 
is Ihe itJr'1Ill'r .I o';l' phillc CUIl\\'a\' , '3-1-. 
I-"t'vn l Cllicago ('0111\', nC\\', oi lile: 
rc 'ent arr i\Oll oj .\ lasler .r oltn Fral1 l'i s 
(fl' UII<lI'. \ 1 r ~ , ( )'( '(llllwr i., Iltc j()r' 
IIJ('r ,\ladclI'11 .\lc( \, kcJ' , '-1 .3 , 
, \11([ 1-1'1 ;111 I IcI 1I Iiker , • e\\' [ la1lI p­
Sllil(" tllnc' " II(,\\'S (Ii " a pr('c ious little 
r('d -it('ad " , ('\'Il thia, \\·Iw a rri l'('d ea rl\' 
in J~ l1l, l1ary t~ hri 1lg' happ i ne~s to CY I;­
Illia Patch ('-1-3) Scltacht and \ Ir . I ~ i c h ­
arei Schadll. 
Tllc -, ('l'olld IIICIII lJ('1' ui til(' yU1JlIg'\'I' 
gl'llcration of tltc CC'orgC' "~aJl(, s \\" l :-i a 
ITCl'111 arri\·al. The l1e\\' arrival i :i a 
bu), Daddy i · all a lt llll1ll1S oi '4(" 
Earle f .crn,\ flurr i;; lhe 11 <111](.: g iven 
to tIl<.' ytll1 llg hopeful oi I'hi lip Dorr, 
' · ~I, and .\ Irs, Oorr . 
HERE AND THERE 
"VITH BRYANT ALUMNI 
\ \' il lia ll l SIll'citall, \\'Ilo ilJagn<l-Cl1 l1l­
lauded at Bryant ill '--12, Ila ,; joincri tit e 
\' at iul1al I .abo r I ~e l atiolls "Board ('.'\.­
ecutivc :i talY in 1'1 )s tOIl, leav ing tIt(, 
Vcterans' l ~ u rl'a lJ in l'roviden '(0 for 
lite 11(,\\ ' pusi t ioll. Illcidcllta lly, Dill is 
,; tl1dying la\\' at' Boston l n ivcrs ity, to 
<lUg-I Il Cli t his Dryant ed uca tion, 
.\II I(1nio l':lI11ig' lidti, ' -1-7. Itas j()i ll l' cl 
tltc accollllling starr (Ii Sturdy ,\lClllo­
ria l 110 'pi lal , Attkbo ru, \\ lt t rc tl llTC 
ot her Ihyalll a lulIlll i alsu arc-,Ti nl­
olh)" Ihrringtol1, '-1- 1, Frallk IO ITa, 
'47, ,Ule! Joitn jellc,.;t, ' , ( 1I Iid-year). 
Edg'<1r \l·rer, '4.!, <l11d r r () \\'ard 
lJ l,!d,:-\\ '~IY, ',12, 11;1\'(' ]'(11Igltt IIi': I:"i strl! 
( 'Olll1ly l ; l1 ~illess SellOo l ill Ta l1 nl()Jl, 
,\la.:~al' llJ hclfs . The t \Yu Bn'<lllt l'la~s­
Inall's arc a lso partl1('1'S ill i ll(' f' lI lJlit' 
, \CCUllllli ll g- fi rm of l\l g'l'l' ~ 1\la,'k­
\\"ay, in PJ'(lI'i I nee, 
Call for \ Vi ll ia lll T heroux ! T3i ll 
cl ass () f ',)()- jui lled tlte I'hil i]' {ur ri ' 
sta Ir ill ~\ I a rclt. 
,\Iire II 1I dsOJl , '31 is Il(l\\' with thl' 
Hlacksto ll ;' 111 1 ual l'ilT In surance 
C01llpan) , l\ lic(' is no\\' ,\ 1 rs, T lt orpc. 
llta rle s ' j'lIcker, ' II, is no\\' with 
Iltc lIited Electric Hail\vays. 
. \ it(T fOllr years ill lit\' Coa~l Cllard, 
L()\\'cll 1 ~(,lIl i ; lg· to n, '3ll, is hack agaill 
il l Salt l..akc it)' , 'la lt , whe'1" he 
went aftl' r leav ing his pus it iull a !> B ur ­
:i;Ir ;It Urya ll l Colk gc . 
:VIa 'jt) r ic l1li s ~ , '3), lias I)'en i\'fr ~ . 
]\Il"cli I{ . Car' sill(t' I( )-I ,l , and is the 
II10the l' oi !\ nt it()nv C;ilbcrt Car . hom 
()ctolll'r, I~}46. \ Iarjurie, witt! 11 \\' 
liv~ II I • CII' Canaall , CUIl1l cct icut. 
\\Ti l" Ihat C;ctJ rg-I' 1",1'1' r , a no ther 
alU lll llllS uf '3S!, j - a nei ghl,ur of Iter!'> . 
(;l'urg ', Wo, i:; noll' Il la r ricd, .\ far joric­
\\ r ill'. . llCllhe r J, it uf l1 e\\'S from 
\I;lr jo' il i a1i() ltl f\olwrt ClJrli ' ~. 'J~ I , 
\\!-tu is, ,h e: , ay" mar ri ed awl living 
ill ,\I irLln i, I ~ lurida, \\ il ll .\ Lrs. -urti 's 
al1d lillk: ,\ Ii"s a l' tl h 11 l 'url i ,., n )\\' 
ahol1t a \'Ca r all\ l a 1t ~t1t" (lId, T llan lc 
tllltilll tl'd llll I'ag-l: -1- , 
HI .' Lun r~ 
BRYANT'S 

NE'VEST ALUMNI 

Tlw Illtl11Uer oi Bryall t C'ollcge ahllll ­
ni \\'a s increa~ed. in .FcIJrllar )" hy over 
lwo liundred ll1en and \\'Oll 'lel\. ' T he 
class \\'as the large,--t ever lo be grad u­
ated by r yrant College at [llid-year . 
\Vithin a lIlonth [rCllll L1le linll' th ese 
Illell and \\"Ollie ll \\' e re g-radttated. ttl )s l 
of llielll \\T re eiliployed, 
;'[ari e DePa squak, [:: l[ICI \1 mph)', 
.\ I a rgarct !\ rSIlOW, aud .\1 ary'\l ciit..:i a ll 
arc on the sec retarial s tarf uf Bm\\'11 
L llin'l"sil y, B ell y ''\IUIll'O, ton, i_ s till 
go ing to ~cho ()I, 1)\\[ liOW sha :'"els paid 
fur it , hy the Hhud e b land School oi 
I )es igll , upon thc :>ccretarial • ta ff of 
",hidl Helly IlUW is , 
[-!avnlo llCl 1100<1 is no \\" a secretar\' 
\\' ilh 'the T exas U il COlllpall)' , Prov;­
(lencc, l\idwrd Freed is wilh the salll e 
organization, in the an:o llill ing d parl ­
nlell t , 
Frallk l .igllll)O\\'ll is a JlIllim ,\t'­
rUlinlattl \\'ilil lhc ('cl'tilicd ['ublic A,c­
cllttillittg Jiml ui (;curgc :\, Smilh <'\: 
C'OI11pally of \\'urlTst cr, .\Ias, achll scti s, 
(;ordoll \\,(lr\.;ll1a11, lOll, i,-; a jUllior a(' o 
C()ll11lalll, \\ 'il h ['rice, " 'aLcrl]()ttse 
C()lllP;I11Y, ill 1']'(>\'idelllT, 11;lr(lld . 'l" L" 
\\'cl! i~ \\'itb .\Iartin 1<~UliI1l LL1I, 1'1llJlic 
, \ CCUUlltWlt, I';l\\'luckct. llarold , 1­
driclt is \\'ilb fohn SillHJlld s , I'uhlic 
,\n'ullIIlalll, ill ;j';lIllpa, F lorida: 110\\'­
anI l\()dill I\'ith TlitllllLlS Da\'i s, I'llhlir 
,\l.'c()[tlILanl. III C' l:.llt c l'c1ale; S talil cy 
lalllcs, [I' .. \I 'itlt S I;uil ('vJ;llll l'::- , l'ulJ ­
iic :\c l.'(;ulll;llll, ill [' rtlal;d, ,\Iaine, 
Ularks \ '],;Cuy i" I\ilh lli ' act'P llIlt ­
illg deparlllll'lIt ()f the I,ltodc Islalld 
Ilospilal Tl'u :-i t Saliollal J\'llik . 
Three 111Clllj)crS ()f ll ie cla~s arc UII 
th e: :iccrelarial staIr of lhc 1~ll or] c Is ­
land 1 Iospil ,t1- J\ j rs , \,illa Rvdl'l' , 
Luis I i1 u riu and Ll ll'v :\I;trko\\' ski, 
J oltn .! CII CS! is on lhe a;'c(ltllllillg staff 
of the . 't. ll1'dy :lVlCll1or ia l Eo pital, 1\ l­
llehurtl, i\ Iarv Sltlli\'all i, a lsu in thl' 
llledi cal licltl, ;;s 1i l'cretan' lo Dr, t:: rnesl' 
TllOllljlSOll , Prnvi tlf'l1CC', ~ 
J U;lll \\'al sll has all illlcre~ ti11 g ,iCC ­
rdarial positio ll in tlte ('11Clllic:t1 1,1.'­
sl'arcl! lahoralo\,\' o[ the ,cneral I>:I '(' ­
tri c ollljJan '.- Schenectady . e \\ 
Y()rk, l1t:a r he'\' IIOIIll' ill Clo\'l'l'svilk, 
:-\{' \\' 'Yurk, 
l\olJert Porte r is \\' irh the Lilliver s;'t1 
('.1. L ;tlld Shirl ey WilhLll' is \\' ith 
l'o ll lt rYllll'n 's ('()(J]lCTaiiVl' , Till:., in 
.I e\\T tl l ' ily , ConllecliCllt, Ill'ar her 
East Killi ng ly home, 
Kenne th l<a\'1l101Id is witli tlie Dil\'ol 
Rubbc r ('ompallY , in I)rovidcllcc, a IHI 
ThclIll<tS l<.anUn is \\'ilh t il e Atlantic 
Refilling Company, 
l{ u lilTt I, ick. luo , i" wurk ing in hi s 
home Ci lY, wilh th e l' eople's Credit 
L' n ioll , ill l'\ clI'p()rl , as i ~ Thumas BUll ­
ley, wllo is willi til l' _" Iouns :.'d()lo r Sales 
ill \\ 'es t \Va r\\'i ck. T;:llo<le l :;land, 
Thomas Spell cr: i~ \\'illl fn l'l'llalional 
Ihaiu COIllpall,\' ill Pawtllcket : [:{ulJc rl 
I Lurlhogc ll willi ll a rtllcl ': !\ll (O Parts 
in Ea~ l 1'\'(I\'ideIIlT ; and \\iilJi:llll I, 
~l'Is()n wilh tlie \\'l'\'h ( l ~S l' l l'llre F"l;d 
.\larkl'L', ' 
])ung'las !Jake l' is ", ilh til l' \'arr:l ­
gansell I ~ kctri c C(J llI[J ~IIlY: Juhn IhucL 
wilh the J,awlin~ Floor C()vc-ring CUIII­
pan)' ; alld J{aynlolld l'c l rUllllC is wilh 
Dye rs, I\leachcrs and C()j()rillg CUII1 ­
pallY, 
•\ Ihnt \ ckcr i ,~ \\'i lit lite (; elleral 
.\larill C' e Olllp:!II )" ill Ili s hUille town, 
(;r l'(' I1\\'ich , CUllll edi l' lll. Si<lllCV C. ohcll 
is sc.:cre!an' \\' ith 1..:I"dll (; \' &' ,\1 n .: rs , 
llartio rd, l~ (1I111 ('c ti c lll. ' ' 
L'ri scilla F lo()d is ill llie hu()kkl' l'p­
llW lepa1'lrIH'lll o l lll (' JIlll'l'llatiullal 
Ihaid <.'olllpallY, L'ruv icicncc , ThulIla :" 
Flanag:,lll is starlillg a carcc r in reLail ­
illg \\'ilh lh l' Il( slon Slore:, l'rovidcllcc, 
alld l.i'llll 'l COIlllCIJ is Ltlrllillg' OIl liial 
ialllUli S ~ lllil(' ill ti lt; inlnc, ts () f lh e 
l'il hlHlrg I'lall' CIa., s COi lipany , 
Il l'1'\'(, :\ rl ilTi~ (':tu is a,'('ulinlanl rd r 
tIl( ' (;ilhan t: ( '()II .'; lrlldi()11 COlllpany ill 
CU llll Ccticl1 t. :.lI1d Cha ri s I~ll s !-icci 
witl l lit e ( 'ul'tC'r l 'lll' vr()!t- t ('OllIP<llIY 
ill :\l'\\ LOlldoll, COllllCcliclIl, 
Juall ('arrull :tlld j 1.I1H' ( ' j:ulci arl' 
Ctl'\'illg 1hci r l'ar('ITS \\'ilh inlnllal irJlI ­
all\, kIIO\\'1l illdll stl'ial lirt1IS l()an i ~ 
Sl'l:l'l't a ry lo lll<' ~alcs ,\1 all Clgl'r ;,f Grill ­
11 l' 1l '~orpol'atiO l1, LUld J llil C \"ilh I~ e ,' ­
pro, Inc" bolll oi I'rovid ~n cc , 
Edtlll1nd ' lllll'l10 VC r i,; \\'itll llt l' l\:.lll­
n oit Hacket CC.J1l1IJ<l1y ui ['a\\'luckel, 
;.lIld . \rlhllr Pill ' !JIll' i"' is I\' ilh Siandard 
P rudllCts , ' 
1\ L) nlloud Ijurll ,; IS wilh Ct:1l(:ral 
t\ I() l u'rs ,\ccep t alll'l' C 'u rpul'ali()n, alld 
.\I a lll'i ce Della Selnl with Ill surance 
C lldennitc r , holli ()f l'rO\,idcncc, 
IZo.:ic Turct)ll'l:: is \\ 'ilh til e Allll'ri c:tn 
\\ ' r itillg Paper C())'p(lral iun ill H olyoke, 
ALassachliselts : aud fanl' i San~n is 
\\ ' ilh lh(, T' llll er -l\ll ~sC" 1l Toil;ICC()' l 'OIlI ­
pan)' ttl \\'indso r Locks, ( l lln l'cliclli. 
O lga Ilsaldi is \I 'ill! tl te Pltocu ix 
.\[ulual Li fe II1 SmancC' COIll ['lany: 
Tltnl'''c (; 't\1.dell c \villi \\ 'all e r B, 
Fros l: and lallC' hck ' O il willi T ise­
COlll'O, Inc" 'all or' F' rm' j<l cuCl', 
Mrs, I ~ ile ' n I{al'(erl\' is sccrdarv lo 
on c of tIl e e:xeculil' l" (;f tIll' I'rO\'icl;' llcc 
I'al'e r C'Ol1ljJ<l11Y, 
b h\ard /\llg cJI i, \\ilh I., S \\, 'et & 
('oilipatty ; lallH' ~ Cil)iluIIS is \\' ilh the 
K 'IIll C ott \ Vi r > _Ornp<lLl)' and j \]] n 
Tiloillpson is \\ ' ilh l.h c " Iiassnn T o )1 
C'il llljJ:Ul y , 
Hob ['all is \I'illl lJal' ll [tt ~ llrallce 
. \gl' IIl'\', [';l\\'lllck t; L'etcr 'Lepe l' is 
\\ 'illl lltl ~ J)I'aper ( ,orpura liutt iu Ilope ­
dale. .\'1 as~achttsp ll ~ , 
("; l' raru l\lc:-iltll y is I\'illi till' (lwelb 
Curllillg' I'- ilm' :()t1lpaIlY: and J lellr), 
.\1 il.' rzw<t is a lravcllillg <[Ilditol' wilh 
tIl(; .l\lllcri cCl n O pt ical ( 'onlpallY, '\11­
tlre\\' I\IcC r<lw i, willi til e C<lca- -:ola 
HOllling COlllpany, 
S ll'\TII I)(JSl()gl()lI s is \\ilh the :'\C\\ 
1\ llglalHI T ea a ile! ( 'u lree Conlpatty itt 
H()ston, ,\lass;tcllllset l5, ,\nthony J. 
.\[ a lluzzi , Ir .. is \\' it h th e Mallozzi 111 ­
sllratt ('(' l\HttP;llIY, : :tlllli I F i, h bl' ill 
i~ in iJusin c,'s ior Itilll sl,ji ; Berttard 
I'rccd jUllril cycd to Ca lifornia afrn 
g raduali on, ,John I"':' att e is 10 co ttlinue 
Ili s ctlllcalioll ill a 1l1iddle- \\ 'Cs lerl1 col­
lege in lh(' Fall: alld A ttdrcw Pari ~i is 
g(;ing lo , 111'(ulk I.a \\" School. 
\\'ilfrcd I 'Wltlx i" witll 1I1l' Cru\\I ll 
hlslcttcr ('o lilpallY in \\ 'al'rctt, 1< n!lelh 
I [ull wi lli the I;md .\Iol o r L'ulllpal1\' 
itt htll l~i\'C~ I', 
IluI\'arcl I . l'\\' i~ IS \\' ith til l' l~riLT 
.\i;ulufaclllrillg' C()lllpaIIY: \f illlTlll Col ­
1).1' \\ ith 1~lldl () llg, I )0('1IC'rt Y & Ann ­
slr()ng: and I'-, ric ' lllilil wi lh the COlll ­
llll'l'cial C'rcdil Curp()ralioll: Jall1('S 
("1J\\'s ill is \Iilh Ii ;ulc(' \'oiglit ,\ir­
craft, [1riclgf']lurl. 
I,ichar( \ l 'IIassl' i" \\ilh till' \\ ell, 
\l a lll lbclUl'ing' C(JlllpallY ill , \ l Ll (' h()ro: 
1\ ()Iil' rl [\radle\' \\'itlt lli " '"luI' awl 
U1Cillical Cun;pallY ill " ' oon s"l'kt'l : 
~llld [.ponard DIl1illC is \\ ' ith Kessle r K 
( '()lllpany , in hi s Iw.1 in' .\l e rie!I'11. 
Jol1l1 ~_!U i llll , '40, ha,; hel'!l ho~pilal­
iZl'd fo r se\'l.: ral weeks aile r fini sllin g 
!ti s cuurSl' al Ihyallt in }"chrllary, .Iul1l1 
Itas ul 'l'n al ti le V eln :tns' IlospiuiI ill 
\Ias~aclill s cll s for t rcat.nl c'nt lor a n in ­
jury n:!'ci",'c.\ n\'e"scas ill lil e recellt 
i racas, but 'XPf'ctt: rl to be Itntll e and 
\\T I! ag'ain till' Illiddk ot J\pril. H OjJc 
\'011 In ;tcl l' it. lolill, Latn :- Iohn is 
110\\' per fec tly ;\ 011. and is \\' (,d~il1g for 
,\malgalll:tl ed Tex tiles , I .lel., ,H()lyuke , 
B efore th e ll('xt i ~s l.l (, oi tli e ,\l.l ; ,\1.'\ I 
B U Ll.M I N ollll'!'s pi thest' newe t 'Bry­
ant alut1llli will 1)<: \\'orkiug . fur a I1 n111­
!w r oi e x t: ' I\e ll l jol) s ior l! le lli are pcnd ­
ing as lli is i ~ ~IH' g(Je~ tu IJres" ()thers, 
l(){), arc prohahly \\'orking, hut han' 
lI ut rep Jrled IIpOll the l'es ltl t, of the 
inlen'iew, to \\'jli c!t llll' l'lal'ellll'nt 
llllreall ' cnl lh elll. 
IkaLh's tull of Bryallt g raduates was 
a Ileavy UlIl' ill ti ll' 11 101Itl!,; ,;i nce lil l: 
!a"t i ',;ue u i Li IC . \LL II :\ 1 I k l , I.ETl:\ , 
U lle o r Bryallt' ,; 1 1I(j~ t d ist inguished 
a iLulI lI<t(', 1':Ii zalwlh ,\ , :\(JOIl<t II , has 
di ed, 
~ li s~ Suutlall Ivas ;111 e; lr ly gradu<ttl: 
(I i Bryatlt a ll d sincc gradllat ion had 
Itad a brill iallt career , ['1)1' 27 I'l' a rs sit e 
hau held <Ill illlpurtant pusit'i un lI,itlt 
til C I lI dll strial T rust COIIIJ ),lIIY ill I'ro v­
ili('IIC e and yVI had lil1l(, illr I'ailiah le 
t'unLr il ,uti ulI ; tl) 111all \' soc ia l alit! l ,usi­
1l('S ~ orga ll izal ioLl s, ' he Ivas a 10 rt ll ('J' 
l 'ha inllan ur th e IVOII ICII' " d il' i:- iull (Ii 
the ['ro l id l: ll cC Ch;Lptn , ' \ nlc r ica1l 111 ­
st iL IIl e ()' ISallkillg, a ll d a IllntJ(' r I'resi­
dCIll (, i tli e \ \'olll ell " , \lil'C' rL ising Cluh 
Iii I 'rov idell c(' , S IIC lI'as al s(1 a Ill eliliJer 
(, i Llll' \ \iU IIH'I1" [\ l'p lild iC<L 11 Ci llO , lit e 
I{[wdt' l c; h ll cl :-; OC il' tl ' for IIIC 1'rr.:H' II ­
tio ll ui Crul· [ty t(1 ( 'ilild rt' n , and ulll (T 
urg';lIl i za t )( 11 1S , 
Johl l II , II 1Igal l, ;li l ('arly I ~rya ll t 
,~ rad ll atl' , d i 'u ill G: 'lst l ' rUI,idclI 'c ill 
l'-e 1! rllan' a ikr a shurt illlle ,;" , '\i ter 
g radllati'(,11 inJlll I:ryallt. :'I II', 11( Ig-all 
(' lil('ITd the allt (lIllUll ik illiSillt 'ss alld 
wa" "lit ' oi til l' 1I)()~1 p()[lldar alld Sll l' ­
,'(' , il ti allt(1I1HJil ilc dt'altT~ 111 I',a .; 
[' ruv idc lli,'l' , 
.\ Irs , l'll il ip S, ,\J al leill i lI'a s ;Jll utl llT 
Ilryallt g r;tc lllatL' t() di e il l [;ebruary, 
,\1 r" , .\ lalH,i ni lI'a" lli e il 'nJltT !\ it a 1. 
Ik :'llagislri", ':Z(I, Ih ',; ici ('s IltT IIl IsII:llld , 
,\1 1' ,." \ Iall( illi leil tm , S~l l h, 
Dr, l<lI ll t,S I' , l 'U IIII';tI' , lI'idl'II' kllUII'11 
d iagll(;,; t icia ll a ll d () h s t ~' tri c i a l l'- dil'd ill 
laul lan' al !li,; IHJIII (: ill \\ 'a r1'('II, [{ll(Hk 
Islaud,· J)r, l 'ollll'al ', Olll: uf ti le: ('a rl v 
gTadllat c ~ of ll ryan l, II:! '; 70 ,"'ear ,; u l;! 
II' I1('n he: di ed, 
,\it t'r gTadllal iull irol ll J3ryallt, 
"llO rth ' llC.' iore Lhl: t ll m uf the ( l' lll llr )" 
[) r. ~lI1 \1'ay ell tered C; eu r.i{l'lo1\'1 I ,\kd­
ica l ~ch ool. g radllatillg ill l lJOJ. Ilc'­
s ides a IlI ,illialit ca r(' e1' a~ a pll,l"i icial1 
in lii ~ hOllle tClII 'I I, I>T-, l.. ll1 l1l'al' fo ulld 
til1le tu Ill' (I f ,;en'i c.c to Iii,; COI; llIl!lIl iLI 
a ~ ~l III 'Illhl'f <If the sclwul hoard a ll ;1 
"chllol ph)' i(' iall , alJ( 1, for a IJrid l illie, 
a , S!I[lt!rin tc ll cl eu t (Ii ,;c[w{)h, 1)1' CUII ­
II' ,() 11 'gall hi s (' ;t IT(T a ' a "Iwrst'-a ll d ­
!l lI gg~ duct() r " bU I lak r , ill J912, he 
lI'a :, UII(' uf th rel:' rbi ric lil s ill \\Ta rrell 
til ()\I'n <III a utoillubi le , ti C' lVa'i a l11elll ­
her oi tht' A IIl r ica ll :'Iledi .a l . \ ", 0c ia­
li un, llll" I\lwde I lanel \IJccl ica l ' uei ety 
and 1l 1l 1l 1 Crn ll ~ i ra te rna l organ izations, 
RR L\ XT \ I. .H \ I I \l' I.l Y TT. . 
. \ lIu tll e r earl I :.,:T:tdll;l!t' (li Bl'yall l , 
I': nll' t [ .. I{Ulilll;'l1i. d il'd r l'cl'll tiv ill 
hi s ~.:j.lli ITar, , \ itl'r 'Trad U;lL ioll frolll 
:'Il osc ' !iro\\,11 .'rlwol, '\ fr, R()dlllall 
l' lIlcn't! I ~ n 'a lll ,ull l <If \T graduat ion 
joill C'd til l' ~ tatr oi the- !{," !Il I;lI l .\lal1u ­
iac lu r illg' ( (J ill J;) III' ill :\ lI rth I" illg':-- ­
tOl\'n ill 1 9~, II Illj ! ', he heC <tI II C' 
pre idcn l of Lliclt lim l and hac! bcen 
active ullt il a f(, II' I\'( ,d e ll r fn rc.: h is 
dea lh, 
lU lh e dl' :L tit " i 1) 1', l :lIli t" I: , 1\ ()ckl'l I, 
III .\ Ia rdl, Ih l';)1 1l ( ';r1 It- !.:'(, 1(1:-1' Oll e: 01 
iL:; IUlls I I'al ll t:d irit' IHh, · I Jr, I{od ;ctt 
I\'a s ior lI ('arl " 11\'(' 11'(' I'('a rs [)i redor 
()f Ed ll c;ui()11 'i()r tl)(' < tal<' oi [,hod(' 
["hUH!. Duri ng ll ial l ili lc ht' irc<[ uc l1 t ly 
addrc, st'd en'allt ,;tudt'llts <l ll d Il1a<l(' 
Ill a ll), friend :; "allICJllg llil'11l hy Iii , ki llrl­
Iy lI'i .';do lll , all d Iii , ,\ I'll lpat!H'ti c ll ndcr­
sland il lg (Ii lli e pr() lJ1 l'lll'; (ll ,I (JlIll\. I fc 
ra rely llli ss('d au vllding a [l r), alll CO III­
Ille ll [( 'III (:' ll1. and ill i lJ ')~ Ihl'all1 gall: 
1)1', [,ockelt Ihe Ilo ll ()r;) r." dl'gTC't' of 
I )u('[o r (II ~C i l' l l l't' ill l ·tJ lll lll lTcial I':d ll ­
t'al i() II , ,\ t l ilt' lill)( ' o r Iii " dea lh, 1)1', 
I\ClCkt'l t \I a,.; I'n ':--i dl' lli ur <-; 1. j (),;epll';; 
( 'OllCgl' ior \ \ 'Ollll' lI ill I'() rt lnlld , :'I laill e, 
Be", idt's .\Irs, 1'( lt'[.;l' lt ,LIICI a S ()Il , [Jr , 
1'{Jckett is Sll rl'il'l'd II I' Iii ,,; da ll glllC' r , 
.:'I 1 1 ~ , \ \ ;tllt' l C'oit- r i('k, til , i(lI li« (' 1'1 \ LL J! ­
ill c l'()t'[.: vtl, ;1 11 ;t!ulll lla (Ii Hn'alll ill 
llI e '!'c;lc llt' r-T r;lill il lg' t"i ass oi 'l (i B , 
IJr. JOIIII 1":' () Ill'rt l..; regg , \I'or1d ­
ialnull s ill n :ln 'l r ()i t lie Cregg ,,1 1Or[­
li ;lIlu ,o.;yslc lll , di ed l'('ll ru<l n 22, 
l ' ruilailll ' Ill , () tlll' r UII (' lH,:rJ lll ill 
the Lus ill t,,;: l'dllca ti()lI<ti lilll: InHul.tlcvd 
the lin·" (Ii so mallY I)(:'upk a ,; did .I )1' , 
(;r 'gg, ,\1 illious oi IllC II a nd l\'OlilCl1 
,; tlld icd a ll d used th e ,.;y ,.;1 ell I u i Sllll rL­
klild orig'ina ted h,l' liim ill l SgS. T Ii er ' 
arc icll cCllllltri c,.; ill lI'h i('11 h i ~ ~y~ le lll 
is llo1 ta uglit ,u ld il i n::;ecl in II lost 
,.; t'i lOo ls and coJ1 ('g (': to the: exclusion of 
all ut li n SI',;t t' lll" , TIH, ns<t ll cl" (I i 
SCliUllb all<l co llegTs a ll onT Iii · wo rl d 
a lsu U ~ l' hi ,; Lex lhuuk" ;lI ld his p llbli h­
ill g IIt HISl'S in :\ ( ' 11' 't' urk. Chicago all d 
LOlldoll a rt' alll(lI lg t ill' I)i ,.:gest l)(llt"e Ol 
the k ilill ill tli e \\'urld 
1)1'. ( ; rl'gg ' ~ cit-a Lii b a di sLi ll ct In,. 
tu E n 'a ll t l' () llt-g(' , l ie had ('. pee ia! 
illllTt> L ill I:ryall t and had ir 'quell Uy 
llcC:1l qllot cd as ,.ayi llg lhyall t is UIll: 
"i the fU rL.' 1I10S t (,Il ll q{es oi its kin d 1!1 
the ('Olin tn ' , 
WITH BRYANT ALUMNI 
l COllt illued 11'0111 l 'age 2 ) 
fo r all thi s nt:\I'S, Marj o rie, and sorry 
you ll1 isseu the [\l' union, 
\'ir< finia \ \ 'uudr llU, '-tl l, ba:; lell (he 
l lo[yukc Savings Balik, lI'IJ e re :-; ile I\'a ~ 
sec reta ry to Lllc P ublic l{c!at ioll : I)i ­
reClUr, tCl juin the :\ ew E ng land Tde­
pilUIIl' a ll d T elcg rclJ.) Ii CUIlipallY ill Iw r 
Il lllll l' city o[ H olyokc, Virg illia \I'cul L 
Lll l' . \I .L: o\ l ,· l [ ~eLl<ET lx lu hal" lIlure 
a Ill! IlI ll ),C pages , :\ 0 call cl u, Ginny, 
ltld e 's Ill () re Uryallt alilllilli s(' nd in 
Ill:\\" , Y on Id it, ve'll wri te it. 
:'I1a rio ll h eMing, ' 2~ , lias been ,\Jr ' , 
['aul ,\1. La tham fo r th l: past s ix tCC ll 
I'car: al ld !il'(;:5 1I01\' In S lIli thfl cld, 
l \ llOtl l: bland , :'brion li;IS a dauglile r 
Ji fttc n .\'('a,r.; uld ...'\ !IIl() st ready to ellt C' r 
Bryall t, Marion :' 
l' \'(~tL ' l'ruucall , '40, l\Ti l'''; not uil ly 
nclI'S aho ll l hc J'!"c.I [ hill uf uth l: r Urvan t 
a llll\l ll i, Tha ll k" Y l' elt e, 'y' n~ tt(' J has 
h('C li _\ Irs, Conrad Dl'silla rai s : ill cc 
, \pr i!. 1')47 , a nd livcs ill :\CII' Ikeliord, 
Il elen W icking lad , '4 , of r 
ha!, Ca ll a l /.u ll e 0 YI' 'Llc v ll - u ­
lI'a, Ill arril'd a year ag - t(l Lt. l ' enUl.:lh 
\ \ '. Lt 1i rid ~ l Lif th( ' '-UiLCU S t ~t ,,, ~ 
:\al'Y, <till! has a 11(.' 1\ UIl, \ VilJi alli 
I"lllllc E tli r idg', lI ckn ail e! Yvet te 
IIT rc cl:.lss lllal<' 'i 
J u"c pli l ,l'I'<lssl' lI l', '31:) , i. acco lllI Lant 
lI'it lt t il , :\ ' \\' York, .' \\' Ilal'c ll a nd 
I lartlo rc! I{ailroacl , in • ~, II' I l aven, to 
Ivlii ch po, t II(' IIT IIL ailer g radualion 
:L IIU has r('lilai lll.:d ('I 'l:r s ine' , ('xcept 
iur li vc a lld a half years he 'ipent ill 
Ll I ~' . \nI IY, 'i t' I'I'illg ill Lh e P ac ific allrl 
rCl llmi llg tu civil ian liie lI,jlh rank ui 
(aptai ll, J oe i II la rr ied 1)(111' ane! li;ts 
,I le ll IIIU ll lh ' old cl a llg ilte r , fkt ty jali C', 
H.obert \\ ' illi illU:. '36, is Illl\\' wi th 
I \ell Sal'l-;: li cilll , lll ·.. :'larketiIlg, _\ I t'J' ­
cha lll! is ing alit! .. \ <iv(:r t i, ill'T tinll , ill 
:\C \\' \ 'nrk , Il l' l\Ti te. yL.: ~ cl it ( ) r all 
ell titn"ia,.,t i lI ote al 'lHl t lli e \Ll' M I 
B 1..1.I<:r r \;, ' P rai se [ r oln Sir H ub r l" 
l\oIJer t. 
I':dll'ard l.i:-" -J.I , has -e: ltled ill ( 'cdar 
I\ apids, 1(1\\'a, sincc h is di scli a rge frolll 
the ", ,(, I' ice t\I'() I('a rs a'Y(', ,Ed lias :til 
ililercsl inr,- p()s i' i\)lI wi Lh th e Lill k­
[Jelt Spc 'Jt' r Curpu r:nioll, ca r ry illg 
(Jut Lll l' ,\ cc i<i (,I1 t and l lealth [llsuranc(' 
[lrog r;lIli oi til l: cOmpall}, t re<l .-ur 'r o i 
tli t, Spccrln ( ·relli t L lli tl ll and mall a ­
g(T of t he. pecdn CanteTl1 and \ clil' i­
ti es Club, \ Vhal d() \'()ll d(l II itl! Y(lllr 
sJla r<.' Li II 1(' , E d:­
5 nr~\'.\:\T ,-\U ',\I"\"l n(;LLr.Tl~ 
IN 0 TLY NL TE YEARS 
:'Il()st l{n':J.IIL alul11l1i k llO\\' hO\I' their nllcgc ha, gr()\\'11 III 11('\\' hllildillg,; ill 
til(: pasl IlillC year" huL !v \I ' realize tklt lhe l; acuily alsll Itas grllll'lI ill titat lillie, 
The r-:d itor oj the ,\l.v:lI"1 I\U ,U:TI:\ lI'as lo()killg ()I'('r rl/(' !.('dyer (jl 1 ~31) 
the oL ile r lla~' :11](1 sail' a g roup pictl1 rc (lltile 1;;1CIII[I' alld ,\d ln illi,tralil'(' s laCf (1I()1(' 
tltal litis is h()th tcachi ng and adilli llisiratil'(' ~tatf I, Then site ,all' SI)llIl' I'CCClltly­
taken p ic tures 01 tIle currcil t faculty - nl) Incililicr.'; (.1 tlte a<llilillistralil'(' stalf , ,illst 
illstl'lldors, Till.' CUIT(,II\ laculty lI'as so large: that tll'lJ pic ture,.; II '( ' J'(' ta ken, IJill' 
ol the ilbtruct() r: (Jltlw C;ch()()l 01 I ~usi l ll's,; , \ dl11illistratir>11 alld Olll' ollhl' illstnlct()rs 
"f Ill<' C;dlot)1 of :-;lTretarial Training, The ceJlltra~t h<:tll,(,l'11 1IIl'II- I()3()- ;tllcl 11)-\.,( 
was ,';0 al11azing, lhe grClll'lh so H('11I1'IHle)l1S, that liT cl('('icll'c1 III rl'prrHluc (' tll('111 ill 
this issue of tite Bt'I.1.I':T1" , 
:\n "glossy" of the picture of llll' iacultl' alld slalr 01 I<J.')<) could 1)(' leJl11ld, se . liT 
are repr()( llIcing till' pil'1l1 re irOll1 lhe yeari>ook 11' 1ll're liT sail' It. That, oi CllurSl' , 
docs Ilot gil'(' l1S as l'lc:ar a rcpro<l l1ni()l1 lor tlte ,\I.l',II:\1 1\('1.1.1-:'11.\ as lhe olhcr 
t\l'O pi ct l1res 01 ti ll' facl1i ties oi I()-lK- lll lt liT I](Jpl' it \I'ill iiI' ('kar cllough 1(.1' 
olrIn a l111l1ll i to recognize ~Ulllt' ()i tlll'ir i()r11J('r ilhtrl1(' t ()r~. ~() Ill(' of \\'lll)nl a rl' ~ti l l 
tl'aching at Brya ll t. T he "Thl'll" pi ct ure "I' l l),)l) il H'I lI dl'd l~ i l hl rl ll' t ()r~ alld () 
adll1 illi ~ l.rat il'e ()ffiCl'r~, Thl' !acl1lti l's al()III', Ill> a(lt ll illi~\rat j n' (>!TinT, - ()I J~I-lK 
1l1l1lliJer 51-\, _\rr. Il andy, 1>(,(,<l11S1' he ill~trtll'h in " lItlt ~('hr,,) ls, inad\'l'rtl' lllly g()! 
into botil pil'll11'('S , i>11\ liT !Jal'(' not ('eHIIl\C'd hilll hl'icc 
ctnd 
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Frollt rOil', Ic it to r igh t: \ \" 111, I;, Shq r~ ; t hl' Jall' ,It-rc111iah ' , Ba rhe r, (hell D ea ll of Ihe 
Sd ,oo l of Hu silll'" \d fll illi s(ral iOIl : T;: , (; anlnc-f 1<1coh,;, V irc rrl"i dcn t: Dr, H a rry 1,oeh Ia l'oils, 
lo r run), yea r, Pn: ident oi Ilryall t: J ob l I.. ,\'lIan, I': ""'(, 1I t i ,' (' , 'ce rd ar,,; Cco rg~ . \, Hi l:hards: 
l-I a 1'Ol,1 I ), I ~ iplcy , the n lJircdor " i 1'1a" :'111I'lll,; : .'\ C\,;O Il J, ( ;u l, ki , thclI ,\ " i, (a llt 10 I leall 
Ha rher, lI () 1\' I lea ll 01 ti ll' 13 tbillCSS , \ti m il li,t ra t ioll Srl1ool. 
Scculld r ul\' : l'I a r a Bl a nl'\' , thell Direc't()I' oi ['uhlir Rc laliulls , 1I0\\' ]lin'r lo r o i Pla CC1l1I' IIt." 
\Ia ry C. i<iug: ./usephilll' ,-\, krUjI ;L : .I ea ll . \ ppt:! : \ I r " J. ulli' l' \ksse r; .\ I r,; , IlI ;lIl (' h( ' S li r kll{'y , 
Ihe ll [ k ;111 (Ii the' St' \(il,1 o i Se lTl'lar i; ti S"i(, ll(,(' : K a ll , It',,' 11 I, ruger, 
T " p 1',1\,' : \\" ;lr rl'll , \, Till ill g li;t,l , 111'11 111l r,a r: \\ ' 11 \, j , J.a llll 1l'r t , 11(111' a, . i, t;lI lt III 1Je- a ll 
Cu l'k i: 1 '~ ug'l' ul' R, \ ' ill ;ti: J, 1':ti 11l 11 11l1 :\ ~l\ ' l o r: f) (ll IQla,; I, lJa ll lll llll ld : Ihl' b t l' I krhcrl C. 
l'l1"cll : I ,ioll l'i \1 ('1' c i('1' , 1\0 11 1)('<111 (Ii the -;('1,, )(,1 (I I S('c r ct;lri ;ti '-;Ci (, II (,(': ;11\(1 1, "l ph S , 11 ;111(1\' , 
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S e l[O() I , () I' rll :S I:\ I':SS ,\lJ\ I I :\ I S TIUTlO,\ 1; \lL J. '!'Y 
I; roll t ro \\', lefl to rig ht: Ih , PO liTI'" \1 1' , I:elille r , \1 1' , .\ Ion t i, \ 11', "('l ila , \11'. I ,a mile r\. 
\ 11', I 1;11l1111llUti , \I r, <;;1JIi th, \11', Iloitllll , \ 11'. 1,l'i 11l1 ;m, 
'-; (: ('011<1 rOil' : \ 11', J) ecker, \Ir , Richa rds, .\ If. ()'Br icn , .\ 11'. \ 'i lln ' lI t , \1 1', \ Ini ck, \ 11', 
J cnk in", \Ir, rll ir k"ltank, \11'. 13a les, 
T lli rd I'U \\': .\ 11'. Hr id,t: hanl, '\ 11', Il andy , \11' , Hal l'() II, \ 11', Lnnlpri g-Il t, \Ir, Ibrri" ,\ 1,' , 
\ \ ' " il l', .\ I r , .\ I ~";t' r , 
\-' <l tlf tlt 1'0 11': \ 11'. 17 r i,,'hkortl , \ 1 r , \1 ig ll ()lIl', \11'. n irt , \1 r, Ihhc()ck , \1 I'. Lang, \ 11', \ ' inal. 
I: i It !t 1'1 '\1' : \ 11', SIt;lrp, 

111,('I't :--- 1 )l' a ll ( ;uhk i Cd 1' , Lu l, k i 1\' ;[,; ill 1I'!tell tlt i" " r<l Up pi cturl' \I'a s tak l'n), 

SC II O OI. 0 1: s r'T RI.T,\ I{ I. \ 1 '1' 1' ,\1 '\ 1:\ (; 1: ,\( ' lTTY 
Froll t ruil, kit to r ig ht : \1 1'. H andy, \ Irs, ('artl' r , l lean .\ IITCi('\', \I i,,, C ronk. \ 11', \ Iu lli ll, 
SCCl)I\(1 ru \\': \ 11' , :-I<-s '<: r, \I rs, 1;"lI rnil' r , \Ii "" (;I idd l'n , \ I i,s Ili m" , .\I r> , \ k l ,allghlill , 
\ 11' , \ ' illCl'lll. 
T hird r()l\': \1 i" 1':" :ln" ,\ 1 is , Illlculo, \ 1 r " I' rc i,,,' r , \ 1 r " 1.(II'c, \11' '' , \ 11ll'Y , ,\ 1 i", Y o ull i", 
\1 i" 1,t' lll a nc 
i-'< lllrt it re lll' , s ta ll dil lg: \ 11', \\' ;ti,h , \Ir, ))oc k , I;ll' l, \Ii ", (;" t%" II, .\ I r, .\ Ior ri "on , \ I i,,, 
t. (; c(lrgT, ,\11'. B uj ", \ I i" l' lynll , .\1 r. il ic k l' ll ll l<ln , ,\11', \\ ' l'a"l' r, 
